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Abstract: Arabic is a language studied in various parts of the world. Learning Arabic is 
not an easy one, but it takes hard work from various parties, wether from the teacher 
or students. Especially if the Arabic language learners are not from native speakers, of 
course this will be a tough challenge for an Arabic teacher. The existence an Arabic 
language environment will greatly help learning Arabic for non-native speakers, either 
in their own learning or in improving language skills. The Arabic environment consists 
of two types, namely the formal Arabic environment and the non-formal Arabic 
environment. Each of them play a very important role in learning Arabic, inside or 
outside the classroom, because everything around the student, whether audio or visual, 
will greatly influence the success of learning Arabic. So, it is very important for 
researchers to know about what is the Arabic environment and what is the role in 
helping Arabic learning for non-native speakers. 
 
Keywords: Arabic language learning, Arabic language Environment, Formal and Non-
Formal Environment. 
 
Abstrak: Bahasa Arab merupakan bahasa yang dipelajari diberbagai belahan dunia. 
Pembelajaran bahasa Arab bukanlah merupakan suatu yang mudah. Namun 
dibutuhkan kerja keras dari berbagai pihak, entah dari pihak guru atau pun pelajar. 
Apalagi jika pelajar Bahasa Arab bukan dari pembicara bahasa asli, hal ini 
merupakan sebuah tantangan yang berat bagi seorang guru bahasa Arab. Dengan 
adanya lingkungan bahasa Arab akan sangat membantu pembelajaran bahasa Arab 
bagi pembicara non asli, baik dalam pembelajarannya sendiri atau pun dalam 
peningkatan kemampuan berbahasa. Lingkungan bahasa Arab terdiri dari dua 
macam, yaitu lingkungan bahasa Arab resmi dan lingkungan bahasa Arab non resmi. 
Setiap dari kedua lingkungan bahasa arab tersebut sangat berperan penting dalam 
pembelajaran bahasa Arab baik di dalam maupun di luar kelas. Karena segala yang 
ada disekitar pelajar, baik yang berifat audio atau pun visual akan sangat 
berpengaruh dalam kesuksesan pembelajaran bahasa Arab. Maka sangat pentinglah 
bagi peneliti untuk mengetahui apa itu lingkungan bahasa Arab dan perannya yang 
dapat membantu pembelajaran bahasa Arab bagi pembicara non asli. 
 
Kata Kunci: Pembelajaran Bahasa Arab, Lingkungan Bahasa Arab, Lingkungan Resmi 
dan non Resmi 
 
ةمدقم 
  هؤاضع أو ناسنإلاا توص هي ةاونف ،هىانتت لا تيلا لىاعتو هناحب س الله ةردق نع شهدم يربعت هي ةغللا
 طنلا ،تاوص لا نم انيعم اددع جتنت  يهف ،اضي أ ةدودمح قطنلا ءاضع أ تناكام إاو ،ةدودمح هتحاسم توصلاو ،ةيق
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نعبر عنه بالحروف الهجائية.
 1
اللغة كائن حي، مثل الكائنات الحية ال خرى. وهي تتأ رجح بين الحياة والموت، 
علية الوظيفية، والابتعاد عن التقهقر وتعيش قوية أ و ضعيفة أ و مهددة، تصارع من أ جل البقاء والنماء والفا
والانكماش والانقراض.
2
 
أ ن اللغة ليست غريزة في الاإنسان، فالطفل يولد دون لغة، ثم يبدأ  في تلق  ال صوات بأ ذنيه، ويربط بين  
الصوت والشخص، وبين الصوت والشيء، وبين الصوت والحركة، ويدرك العلاقات بين ال ش ياء، وهكذا تتكون 
وقاموسه اللغوي. واللغة ليست شيئا جامدا، واإ نمتا هي نظام متحرك متظور، فعلى المس توى الفردي مفرداته، 
نجد أ ن لغة الفرد تتطور وتتحسن مع تقدم العمر وازدياد الخبرات، وعلى المس توى الاجتماعية نجد ال مة الحية 
تقدم وتتطور بتقدمهم وتطورهم، وتضعف المتطورة. اإ ّن اللغة عنوان أ هلها، فهي  تحيا بحياتهم، وتموت بموتهم، وت 
 وتتخلف بضعفهم وتخلفهم.
بلاد وهي أ كبر  02وكانت اللغة العربية اإ حدى من اللغة الرسمية عند اتحاد الشعوب المس تخدم أ كثر من  
اللغة الثالثة في العالم،
3
تخاطبهم واللغة العربية من أ هم اللغة في العالم التي اس تخدمتها ال مم الاإسلامية حديثهم و   
اليومية بجانب اللغة الاإنجليزية.  وهي كذلك أ هم مقومات الثقافة العربية الاإسلامية. وهي أ كثر اللغات الاإنسانية 
ارتباطا بعقيدة ال مة وهويتها وشخصيتها، وبهذه اللغة قامت الحضارة الاإسلامية في العالم.
  4
ل نها من لغة القرأ ن التي 
الذي يس تمد منه المسلم ما نهي  وأ مر الله في شريعة الاإسلام. يحتاجها كل مسلم ليقرأ  أ و يفهمه
5
 
اللغة مكتس بة ونامية، فاللغة العربية مكتس بة ونامية كذلك. نظرا من أ همية اللغة العربية في العالم، كثير 
 جهد عظيم ل نه من دارسين اللغة العربية ياتي من غير الناطقين بها. وتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها يحتاج اإ لى
لازم أ ي يتعلم تلك اللغة منذ أ ساسها. ولاإيجاد تعليم اللغة العربية الفّعال لغير الناطقين بها، يحتاج اإلى وجود البيئة 
                                                      
 1
 .١٤٢) ص. ٢٢١١، (طبعة الجامعة المدينة العالمية، ، طرق تدريس مواد اللغة العربيةجميع الحقوق ملحوظة لجامعة المدينو العالمية
 2
 .٤١) ص. ٢١١١، (سبريس: الدار البيضاء، اللغة والبيئةهري، عبد القادر الفاسي الف  
 38 .mlh  ,)1102 ,ayrakadsoR :gnudnaB(  ,barA asahaB narajalebmeP igolodoteM ,nawamreH pecA  3
4
  ٢٢)،  ص.١١٤٢لفكر العربية، ، (القاهرة: دار اتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها النظرية والتطبيقعلي أ حمد مدكور، اإ يمان أ حمد هديدي، 
5
 ١٢)، ص. ١١١١، (ال ردن: دار الفلاح للنشر والتوزيع، أ ساليب تدريس اللغة العربيةمحمد علي الخولي، 
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اللغوية العربية التي تساعد في اإ نجاح هذا التعليم. كما نعرف أ ن البيئة هي مجموعة جزئية من البنية التحتية 
دم لغرض خاص. والبيئة التي تساعد في اإ نجاح هذا التعليم هي البيئة اللغوية العربية لتكنولوجيا المعلومات تس تخ
 التي لها غرض خاص، هذا الغرض هو جعل دارسين اللغة العربية ذا كفاءة للمهارات اللغوية ال ربعة.
تساعد على وللحصول على التصور ال وضح، حاولت الباحثة أ ن يعرض البيئة اللغوية العربية الفّعالة التي 
 اإ نجاح تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها.
 
 مفهوم بيئة اللغة العربية
كلمة البيئة عربية أ صيلة من كلام ال جداد وال سلاف، فقد جاء في تاج العروس للزبيددي مانصه 
يد أ بات القوم منزلا ((وبوأ ه منزلا)) نزل به اإ لى س ند جبل... وبوأ  فيه... أ نزله ومكن له فيه فأ باءه اإ ياه قال أ و ز 
وبوأ تهم منزلا اإ ذا نزلت بهم اإبى س ند جبل أ و قبل نهر والايم البيئة بالكسر وبوأ  المكان: حله وأ قام فيه... والمباءة 
أ ي نزل ... كالبية.
6
 
البيئة لفظ شائعة الاس تخدام ويرتبط مدلولها بنمظ العلاقة بينها وبين مس تخدمها. والبيت بيئة والمدرسة 
  بيئة والقطر بيئة والكرة بيئة والكون كله بيئة. والبيئة نفسها نوعان وهي البيئة الطبيعية والبيئة بيئة والح
الاجتماعية. والبيئة الطبيعية تتكون من الماء والهواء والمعادن وما أ ش به ذلك. وأ ما البيئة الاجتماعية تتكون من 
 جتماعية والمؤسسات التي أ قامها.البنية ال ساس ية والبيئة المش يدة وما فيها من النظم الا
 ومن هذا نضع معاني البيئة بعدة:
فهما متسعا، بحيث أ صبحت تدل على  2791وأ ما لفظ البيئة فقد أ عطاها مؤتمر س توكهولم في عام  أ ولا: 
أ كثر من مجرد عناصر طبيعية (ماء وهواء وتربة ومعادن ومصادر للطاقة ونباتات وحيوانات).... بل هي رصيد 
رد المادية والاجتماعية المتاحة في وقت ما وفي مكان ما لاإش باع حاجات الاإنسان وتطلعاته.الموا
7
 
                                                      
6
 ٤١) ص. ١١١٢، (عمان: دار المسيرة،البيئة والبعد الاإسلاميفؤاد عبد اللطيف السرطاوي،  
7
 .٤١) ص. ١١١٢(الكويت: عالم المعرفة: ، ، البيئة ومشكلاتهارش يد الحميد ومحمد سعيد صباريني 
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والبيئة ليست مجرد موارد يتجه اإ ليها الاإنسان ليس تمد منها مقومات حياته واإ نما تشمل البيئة أ يضا ثانيا: 
والقيم وال ديان.علاقة الاإنسان بالاإنسان التي تنظمها المؤسسات الاجتماعية والعادات وال خلاق 
8
 
البيئة هي الوضع العام للاإنسان في جميع شؤونه الدينية والدنيوية من سيرة وسلوك ومسكن ومأ كل ثالثا: 
ومشرب وملبس وتعامل واحتاكات، غير مقصور المعنى على جانب دون ال خر.
9
 
الخطط وتوفير الظروف تطرح المسأ لة اللغوية في التعليم في كل أ قطار العموم، وتقترن بها مسأ لة اختيار 
وا ليات الملائمة للتعليم الموقف، بما فيها الظروف النفس ية والبيئية التي تمكن من تعليم لغوي فاعل، لا يؤدي اإ لى 
 citsiugniL(الانفصام والاضطراب، واإ فساد ال هداف المتوخاة، بما في ذلك تعطيل اإ نضاج الملكة اللغوية 
الوطنية الرسمية، التي يؤول اإ ليها دور الاإنماء اللغوي والمعرفي في اللغة ) noitarutam ecnetepmoc
التفكيري، واإ يصال المعارف وتوطينها، وتوطين التقانة (بما التقانة اللغوية)، والتفعيل الاإجرائي والررمي، /والفكري
والاإصهار المجتمع  للغة في محيط منسجم وموحد، لاينف  التنوع.
01
 
هنية والمادية والاتصالية لاإنجاح اكتساب اللغة أ و اللغات، فتكون اللغة المدرسة توفر أ كبر الحظوظ الذ
أ داة فكر وتفكير، وأ داة اتصال، ولغة تقانة.
11
 
اإ ن حّل مشكل ضعف مردود التعليم وضعف اللغة العربية وضعف اللغات ال نبية يمر أ ولا عبر تهييئ 
بكر من اللغة الفصيحة، ثم عبر خلق "فضاء"ذهني البيئة الطبيعية لتجاوز مشكل الازدواج، وتمكين المكتسب الم 
عربي عموما على كل المواد، وأ خيرا عبر فضاءات تعددية مندمجة ومتزنة وطبعا هناك الطرق وال لات التي تمكن 
من الفهم والانتاج.
21
 
 البيئة اللغوية 
                                                      
8
 .٢١ص.، المرجع السابق.. رش يد الحميد ومحمد سعيد صباريني 
9
 .٢١ص. المرجع السابق.. فؤاد عبد اللطيف السرطاوي،  
01
 .١٢) ص. ٢١١١، (سبريس: الدار البيضاء، اللغة والبيئةعبد القادر الفاسي الفهري،  
 11
 .١١ص. رجع السابق..المعبد القادر الفاسي الفهري،  
 21
 .٢١ص. نفس المرجع،  
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للغة.البيئة اللغوية هي كل ما يسمع ويراه متعلم اللغة عن اللغة المكتس بة لدى متعلم ا
31
تتضمن بيئة  
من  -بمعنى الضيق  –ال راء والاتجاهات في ال سرة والمجتمع العام. وتتحدد بيئة التعلم –بالمعنى الواسع  –التعلم 
خلال الاتجاهات والمواقف التي تحدث داخل المدرسة، حيث عملية التعليم.
41
 
واس تخدام اللغة يعني فوق كل شيء  أ ن عملية اللغة تحتاج اإلى الطبيعة الرمزية ل نها هي أ ل كثر أ همية،
أ ّن نرمز. وأ ن اس تخدام اللغة يشمل غالبا على اإ صدار أ صوات، والاس تماع اإ لى  أ صوات أ صدرها ال خرون. فاللغة 
ذات طبيعية رمزية، فهي  تس تخدم ال صوات للرمز اإ لى ال ش ياء، وال حداث الموجودة في البيئة، أ و للرمز اإ لى 
فالكلمات اإ ذًا رموزا. ال فكار المعبرة عن البيئة،
 51
وظهور هذا الرمز لا يخلو من وجود البيئة اللغوية التي تمارس 
 وتطور أ نواع وأ عداد الرموز المختلفة.
 
 أ نواع البيئة اللغوية دورها وأ هميتها
وفي اكتساب اللغة العربية وتعلّمها تحتاج اإ لى الوس يط المس ند ما تساعد المتعلم في اكتساب وتعلمها، 
س يط المس ند هو ما نقولها بالبيئة اللغوية. وكراصين قسم البيئة اللغوية اإ لى نوعين:وذلك الو 
61
 
 البيئة الرسمية
وهي البيئة اللغوية ما تركز في استيعاب القواعد والنظم اللغوية في هدف ما. وتش تمل  بجميع الجانب 
وهذه البيئة مالت اإ لى تزويد نظام اللغة التعليم  رسميا أ و غير رسم  كان. ومعظمه توقع داخل الفصل ومعمل اللغة. 
بالنس بة اإلى حديثة اللغة. والبيئة الرسمية تنظم متعلم اللغة المكتس بة قادرا على اس تخدام اللغة ومناس با في كل 
مجالها بالقواعد والتراكيب الصحيحة. وهي كذلك اإ حدى البيئات اللغوية التي تتركز على س يطرة القواعد أ و نظام 
                                                      
 31
 .mlH . 3.tec )5002 ,takysiM :gnalaM( ,barA asahaB narajagneP igolodoteM ,ydneffE dauF damhA 
 561
 41
 .١١ ) الطبعة ال ولى ، ص.4002، (القاهرة: دار الفكر العربي، المهارات اللغوية مس توياتها تدريسها صعوبتهارشدي أ حمد طعيمة،  
 51
 .٢٤٢، ص. المرجع السابقطرق تدريس مواد اللغة العربية،  
 56 .mlh ..…barA asahaB narajagneP igolodoteM ,ydneffE dauF damhA 61
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لغة والهدف مع التوعية. التوعية على قواعد اللغة الهدف يمكن اقامها بالمنهج الاس تنتاجي أ و المنهج اللغة في ال
الاتدلالي. والمقصد بالمنهج الاس تنتاجي هو أ ن يضع المعلم للمتعلم عن قواعد اللغة الهدف ثم اإ ن كان المتعلم فاهما 
لة لعرف ال شكال (بنية) اللغوية ثم يسوقه المعلم ليكون ومس توعبا على القواعد فيحمل المعلم اإ لى التطبيق. يعني حا
واجد نفسه عن تلك القواعد.
71
 
وليست هذه البيئة محدودة على الفصل، ل ن ال هم اللغوية الثانية التي يتعلموها من المعلم في الفصل 
غوي للمؤسسات والكتب ومن طرق أ خرى خارج الفصل. ولتكون البيئة العربية قادرة على اإ عطاء الاكتساب الل
تقوم على العملية التعليمية في تطبيق المقاربة الاتصالية المقدرية والمنطوقية منها.
81
ودور هذه البيئة اللغوية الرسمية  
هو أ ّن تعّرف القاعدة اللغوية بالدرجات العالية لدي متعلم اللغة المكتس بة ترقي مهارتهم اللغوية.
91
 
يكون ثانيا: ، علم مختلفا في اس تخدام لغته على حسب الظروفيكون متأ ولا:  وأ همية هذه البيئة هي:
هذا التعليم يش بع المتعلم الذي يريد استيعاب القواعد اللغوية  ثالثا:، متعلم محس نا في اس تخدام اللغة باعتبار القواعد
المهارات أ و نظام اللغة المدروسة في ناحية أ خرى، أ ن س يطرة قواعد اللغة الهدف لا تساعد كثيرا في س يطرة 
 اللغوية للغة الهدف.
 البيئة غير الرسمية
وهي البيئة ما تعط  اس تهداف الاتصال العالم ، ومعظمه توقع خارج الفصل. وبهذا  الشأ ن هذه البيئة 
أ عطت حديثة اللغة أ كثر من نظام اللغة. هي البيئة اللغوية التي تكون ذات أ همية اإ ضافية حينما يكون تركيز المتكلم 
صل اللغوي لا على اللغة نفسها. فف  الحديث بين شخصين تكون المحادثة طبيعية، وكذلك يناسب تبادل على التوا
ا لفاظ بشكل طبيع . اإ ن المشاركين في تبادل الحديث يهتمون بتبادل المعلومات وال فكار، وفي الوقت نفسه 
 الذي يس تعملونه.يس تعملون أ بنية اللغة، ويحدث ذلك علميا دون وع  أ و اإ دراك لبناء الجمل 
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 .861 -761 .mlh .....barA asahaB narajagneP igolodoteM ,idneffE dauF damhA81
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يقصد بهذه البيئة أ ن اس تخدام اللغة بغرض التفاهم ونقل المعلومات، أ ي مع التركيز على المحتوى. وهذا 
ما منها نفعلخ عندما يتحدث متكلم  اللغة ال ولى والثانية في الشارع أ و الملعب.
02
ومنها اللغة التي اس تخدمها بين  
قة التعليمية والصحافيون وال ساتيذ اإ ما في الفصل أ و خارجه.ال صحاب والمربي أ و الولدان وأ عضاء الفير 
12
 
 تكوين البيئة اللغوية 
ومن الشروط التي ينبغ  بها تكوين البيئة اللغوية هي:
22
وجود الموقف الاإجابي تجاه اللغة ) ٢ 
علم اللغة العربية ومدير العربية والالتزام المتين لنجاح تعليم اللغة العربية من النواحي المربوطة. وهذه النواحي هي م
وجود القدوة في مجال كلية التعليم المس تخدمة باللغة العربية، اإ ذا أ مكن بحضور الناطقة الاقليمية ) ١ الكلية نفسه.
وجود التسهيلات في  قيام ال نشطة اللغوية ) ٢ العربية واإ ن ما أ مكن، وجود الفريق المبتكر في بيئة التعلم.
 العربية.
في تكوين البيئة اللغوية فنجدها على الشكل ال حوال في المقصف أ و الدكان، اإ ذا تمت الشروط 
التحدث مع ال صدقاء، حين مشاهدة التلفاز، حين قراءة الجريدة، في عملية التعليم في الفصل، حين قراءة كتب 
الدرس وغيرها.
32
 
 طريقة تكوين البيئة اللغوية
الطرق المتعددة وهي كما يلي: يرى بش يؤي أ ّن تكوين البيئة اللغوية يحتاج اإلى
42
 
اإ نشاء سكن الطلاب وذلك ليكون الطلاب مركزين في مكان واحد ويسهل على   هيالطريقة ال ولى 
 المشرفين والمدرسين مراعتهم واإ رشادهم واإ قامة أ نشطة عربية خارج وقت الدراسة.
  مثل المقصه ومكاتب المدرسة.تعيين ال ماكين فيها التحدث والكلام باللغة العربية  هيالطريقة الثانية 
                                                      
02
 .١٦ص. ١١٤٢جامعة املك السعود، : الرياض )الثنائية اللغوية(الحياة مع لغتين محمد علي الخولي، 
 062  .mlh ....kitiroeT naijaK kitsiugnilokisP ,reahC ludbA12
 761.mlh ..…barA asahaB narajagneP igolodoteM ,ydneffE dauF damhA22
 852  .mlh ...…kitiroeT naijaK kitsiugnilokisP ,reahC ludbA 32
42
 .٤٢)، ص.٢١١٦بالي،  –رة التدربية للمعلمين اللغة العربية جاوى (مالانج: المقالة التي أ لقاها في الدو ، تكوين بيئة المساعدة وتطويرها في تعليم اللغة العربية بشيري 
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عقد لقاءات عربية حيث افتتاح مناقشة ال وضاع المدارس ية والاجتماع والس ياس ية هي الطريقة الثالثة 
فيها بينهم على ضوء الكلمات والمفردات والمصطلحات المحفوظة والمدروسة وذلك لتدريب الطالب خارج الفصل 
لشفهي  عن انطباعاتهم باللغة العربية تجاه ال وضاع واس تماع ذلك من الدراسي على الاس تماع والتحدث والتعبير ا
 أ صحابهم.
اإ قامة دورة تعليمية للغة العربية خارج الحصة الدارسة الاصطناعية وذلك لسد  هي الرابعة  الطريقة
وات ثغرات عن قلة زمن حصة العربية داخل الفصل الدراسي وذلك لتزويد الدارسين بثروة لغوية أ كثر من الثر 
 الموجودة داخل الفصل.
اإ قامة أ نشطة عربية في يوم معين من أ يام ال س بوع بحيث أ ن يتصرف الطالب هي الطريقة الخامسة 
ميولهم النفس ية والفنية من مسرحية وخطابات ومسابقات وكل هذه ال نشظة تحت ضوء اللغة العربية وتحت رعاية 
 . فين والمدرسين في اللغة العربيةوارشاد المشر 
تهيئة  تدريب الطلاب على اإ لقاء الخطابة بالعربية في المحاضرة بعد صلاة الجماعة.هي لطريقة السادسة ا
عدد كبير من الكتب العربية بحيث تلبي حاجة الدارسين حسب مس توياتهم العلمية ويقوم المدرسون بتشجيع 
 الدراسين ودعوتهم
ارج وقت الدراسة لقراءة الكتب العربية اإ لى القراءة وتخصيص اوقات خاصة خ هي الطريقة السابعة 
  في المكتبة (أ و اإ قامة النشاظ المكتبي) وتعويدهم على قراءة المجلات والدوريات والجرائد العربية.
اصدار المجلات أ و منشورات الطلابية حيث يطبع فيها كتابات الطلاب من  هيالطريقة الثامنة 
 المتبادرة على أ ذهانهم بعد اختيار ال فضل وال حسن منها لغويا وفكريا.الانطباعات والتعبيرات الكتابية عن ال فكار 
اصدار الاعلانات والمعلومات من قبل المدرسين بالعربية وكذلك اللوحات هي الطريقة التاسعة 
  المدرس ية.
تعويد الطلاب على اس تماع ومتابعة برامج الفصح  الاإذاعية ونشرات ال خبار  هي الطريقة العاشرة 
العربية واس تماع المحاشرات وال حاديث الطويلة من العرب انفسهم وذلك بالتعاون مع سفارات الدول العربية بالعتماد 
 وزارة الشؤون الدينية والجهاز الرسم  ال خر.
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درسي موادالعلوم الدينية على أ ن تكون المواد الدينية المروسة التعاون مع م  هيالطريقة الحادية عشرة 
 باللغة العربية سهلة العبارات.
 اعطاء الثواب لمتفق  اللغة العربية والعقاب للمخلفين.هي الطريقة الثانية عشرة 
 استراتيجيات البيئة اللغوية العربية 
أ كثر في نجاح البيئة نحو تعليم اللغة العربية: بعد تكوين البية اللغوية يأ تي معه الاستراتيجيات ما تشجع 
52
البيئة  ثانيا: الطاقة البشرية، وجود الطاقة الشرية الكافية والمتصلة باللغة العربية شفهيا أ م تحريريا. أ ولا: 
الكلامية  البيئة لتكوين المهارة  ثالثا: الس يكولوجية، تكوين البيئة الس يكولوجية المتين في تطوير تعليم اللغة العربية.
البيئة لتكوين مهارة القراءة  رابعا: وتطويرها هي البيئة التي تس تخدم اللغة العربية في كل ال نشظة الكلامية كل يوم.
، فتكوينها بأ مر بس يط وتأ ثر قويا في اكتساب اللغة العربية لدى المتعلم. ككتابة عنوان المكاتب أ و المدارس باللغة 
البيئة   سادسا: ين مهارة الاس تماع، كتكوين المعلومات اللسانية في اللغة العربية.البيئة لتكو  خامسا: العربية.
لتكوين مهارة القراءة ومهارة الاس تماع، ذلك باس تفادة التكنولوجي كمشاهدة البرامج العربية في التلفاز ومشاهدة 
في ال نشطة المختلفة كحديث اليوم  الفريق المحب باللغة العربية، كتقديم اللغة العربية سابعا: ال فلام العربية.
اإ يجاد "ال س بوع العربي"، اإ يجاد ال نشطة   ثامنا: والتدريب للخطابة المنبرية والندوات العلمية وما أ ش به ذلك.
اللغوية العربية المؤثرة بش تى ال شكال كالمسابقات في الخطابة المنبرية، وكتابة الاإنشاء العربي والخط وقرض الشعر 
 .وما أ ش به ذلك
 تعليم اللغة العربية
اللغة منهج ونظام للتفكير، والتعبير، والاتصال. وهذا يعني أ نها منهج للتعليم والتعلم ونظام لحفظ التراث  
الثقافي  
62
ول هيمة اللغة ، كانت اللغة العربية لها مكانة مرقومة والقدرة على استيعاب الحضارات لما تتمتع به من  
تضافر جهود ال مة العربية كلها لتيسير تعليمها للعرب ولغير العرب وتشجيع البحوث صفات فان. ومن الواجب أ ن ت 
                                                      
52
  .١٦٢، ص. المرجع السابق،  ydneffE dauF damhA 
62
 .١١) ص. ٦١١١، (القاهرة: دار الفكر العربي،تدريس فنون اللغة العربيةعلي أ حمد مدكور،  
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الخاصة بذلك وتشجيع البحوث الخاصة بذلك وتشجيع التأ ليف والترجمة والنشر بها وتعريب التعليم على جميع 
دارس بالوسائل المعنوية المس تويات وفتح المعاهد لتعليمها لل جانب داخل البلاد العربية وخارجها وتزويد هذه الم
 على تدريسها.
بجانب الاهتمام في قيام المعاهد وتأ ليف الكتب لتعليم اللغة العربية، وجوب الاهتمام كذلك في طريقة تعليم 
اللغة العربية بعد احضار تلك المؤسسة. واللغة العربية لها الطريقة في تعليمها ما يلزم الاهتمام بها، وهن:
72
 
ات اللغوية والدراسات التربوية في ميدان تعليم اللغة وتعلمها مما أ دى اإ لى اس تحداث تطور الدراس أ ولا:
مناهج جديدة في دراسة اللغات وتعليمها وظهور علوم جديدة مثل علم النفس اللغوي وعلم اللغة النفسي وعلم 
المدخل الاإيحائي، والمدخل  الاجتماع اللغوي والدراسات التقابليةـ وظهور مداخل جديدة لتعليم اللغة وتعلمها مثل
 اللغوي التكاملي، ومدخل الاس تجابة الجسمية الشاملة.
تطور اس تخدام التكنولوجيا الحديثة في تعلم اللغات وظهور الحاس بات ا لية وال جهزة الصوتية  ثانيا:
ت تعتمد على التعلم والمرئية واس تعمال الوسائط المتعددة في التدريس، ومما أ دي اإ لى اس تحداث برامج لتعليم اللغا
 الذاتي الفردي والجماع .
زيادة الاهتمام بالبحث العلم  التربوي في ميدان تعليم اللغات وتعليمها مما أ دى اإلى ظهور اتجاهات  ثالثا:
 جديدة في بناء المناهج والبرامج مثل البرمجة والنمذجة والكفاءات، وال داء.
تجاه نحو اإ عداد معلم اللغة العربية لغير الناطقين بها، واإ نشاء الاهتمام بالمس توى الفني للمعلم والارابعا: 
العديد من المعاهد التي تقوم على اإ عداده وتدريبه، واإ قبال معلم  هذه اللغة في أ نحاء العالم المختلفة على الدورات 
ين، ومن ثم فاإن نجاح أ ي التدريبية التي تقوم بها المنظمات العربية والاإسلامية الدولية منها والمحلية لتدريب المعلم
 منهج أ و برنامج لتعليم العربية اإ نما يتوقف على مدى الاهتمام بالمس توى الفني للمعلم.
طبيعة وخصائص الدارسين المقبلين على تعلم اللغة العربية من الصغار والكبار، ومن مختلف خامسا: 
ومعارف وبيانات حول نوعية الدارسين الجنس يات واللغات وال غراض، فكلما توافرت لدينا دراسات ومعلومات 
                                                      
72
 .٢١)، ص.٢٢٤٢، (من وجهات نظر علم اللغة الاجتماعيةأ فضل منهج لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها يون اإ ون كيونغ،  
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وخصائصهم وأ عمارهم ولغاتهم  ودوافعهم وخبراتهم السابقة، توافرت لدينا اإ مكانية بناء مناهج في تعلم اللغة وبرامج 
 مناس بة لهم، بالاإضافة اإ لى اإ مكانية اإ عداد المواد التعليمية المناس بة لهم أ يضا.
اللغة العربية وتعليمها، ولدت هذه النظرية من تدفق مذهب  ونظرا اإ لى النظرية اللغوية التي تتركز على
اكتسبت مهارات اللغة من خلال  ) ١، الخطاب اللفظ  وليس كتابة ) ٢الاإنشائية. وفقا لتدفق هذه اللغة هي:
أ ضاف ) ٢، توجد لغة تمكن أ ن أ علنت لغات أ خرى) ٤، كل نظام ولغة مختلفة عن ال خرى) ٢، تمارين والتكرار
 اللغات الحية وضع المفردات، ال نماط والهياكيلأ ن جميع 
اإ تقان بداية الاس تماع،  )١ ،التعود، التدريب، وتكثيف التقطيد) ٢ ثم تعلم اللغة العملية س تكون:
نهج تعلم اللغة باس تخدام التحليل التقابلي للعثور على أ وجه بين الطلبة مع اللغة ) ٢. التحدث، القراءة والكتابة
الحاجة اإ لى أ ملة السرد بطلاقة بشأ ن ال صوات، بما فيها ينبغ  أ ن يقرأ  في ) ٤ .(اللغة العربية)من اللغة الهدف 
 الطويلة، القصيرة، والطلاقة في الهيكل حتى لا اعجاب هيكل اإ ندونيس يا.
 البيئة وتعليم اللغة العربية 
والدين، وال قارب، ومن الطبيع  أ ن ينمو الطفل في بيئته الصغرى تحت اإشراف غيره من الكبار: ال 
والمعلمين، وتتمثل بيئته الكبرى في مجتمعه، ويتمثل عالمه الصغير في مدرس ته. ومن المعروف أ ن الطفل لديه 
اس تعداد كامل لاكتساب اللغة من مجتمع اللغة المتمثل في هذه البيئات. وباختلاف البيئات ثراء وفقرا في اللغة 
مدى اكتسابهم لها.والثقافة تختلف لغات ال ظفال، ويختلف 
82
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يتضح من الرسم التخطيط ، أ ن اللغة ال جنبية لا يقتصر تعلمها داخل الفصل من خلال محتوى الدرس  
 فحسب، بل تعلم من خلال الاحتكاك بالبيئة الخارجية المحيطة بالمتعلم.
عملية التعلم التي تحدث داخل عالمه فالطفل ال جنبي الذي يتعلم اللغة العربية في بيئة عربيى، يسهل عليه 
الصغير (المدرسة)، حيث تعمل البيئة اللغوية على زيادة خبراته اللغوية الجديدة، وتجعله يطبق ما يتعلمه داخل 
الفصل في حياته العملية اليومية، ال مر الذي يؤكد أ ن نمو اللغة عنده واكتسابه اللغة مؤكد بقوة قانونه البيئة. كما 
 لبيئة الخارجية يمكنها أ ن تقدم نموذجا كاملا للغة المراد تعلمها.يؤكد أ ن ا
 
 خلاصة
من المباحث السابقة، ظهرت أ مامنا أ همية ودور البيئة اللغوة العربية في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين  
هذه البيئة تساعد في اإ نجاح بها. والبيئة اللغوية نفسها قد يتكون من البيئة الرسمية والبيئة غير الرسمية. كلتا من 
تعليم اللغة العربية. وكل عملية التعليم والتدريس ما عقد في المدرسة لن يكن فّعال اإ ذا لم يتحقق بوجود البيئة 
اللغوية العربية. ل ن البيئة اللغوية العربية تحفظ اللغة المكتس بة لدي متعلم اللغة العربية بجميع أ نشطتها ما تساعد 
 ة اللغة العربيةخاصة للدارسين غير الناطقين بها.على نمو وممارس
ولكن هذه البيئة لا تس تطيع أ ن تقوم بواجبتها اإ ذا لم تجلس معها المعلم والمتعلم في مسك نظام اللغة  
العربية. الممارسة بالقراءة والنطق والكتابة وكذلك بالمحادثة اليومية باس تخدام اللغة المكتس بة أ و اللغة العربية. اإ ذا 
اهب ينقطانلا يرغل ةيبرعلا ةغللا ميلعت في ةيبرعلا ةيوغللا ةئيبلا                             
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ق كل نوكتف ،ةيبرعلا ةيوغللا ةئيبلا ظفحو ةيبرعلا ةغللا ظفح لىع اتهبجاوب ةيبرعلا ةغللا يملعت صرانع عيجم تما
.ةباتكو نااسل ةيبرعلا ةغللا لىع ارداقو ماهاف ةيبرعلا ةغللا لمعتم 
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